





































者のロメロ氏に渡した。彼は，「Thank you. Could you 


























Artistic Exchanges with the Autonomous University of Madrid
（Universidad Autónoma de Madrid）














































































　 筆 者 が，






































































　 小 学 校
と 同 じ 敷















































































・ We found it very interesting, unusual. This should 
not have done if they had not been here.
・ We have approached a little to Japanese culture 
・ We found little time, maybe next time it could be 
done in two sessions. 
・ Calligraphy is an art: we must take into account 
many factors and it is great to study the line and 
form in this way
・ It seemed like a good way to learn a kind of artistic 
expression, he served as an exchange of language and 
to learn more their about their way of teaching 
・ We found it was a very interesting workshop to 
learn and discover things very different  to which we 
are used to do and see 
・ It was very interesting to learn the techniques used 
and the fact that they considered calligraphy as an 
art 
・ I found it very interesting and very well explained 
by both the teacher and by students 
・ They communicate the Japanese artistic culture in 
a simple, fun and practical way 
・ It was very interesting what they explained. They 
were very friendly and helped us with everything we 
need 
・ I found a very fun class. 
・ We liked the workshop, especially the fact that the 
japanese teacher and the students  involved in helping 
us to get the brushes, how to trace, and so on. It 
was very interesting and the professor made it very 
enjoyable 
・ We were surprised how is education in Japan and 





















































を 行 っ た
が，ワーク
ショップの
タ イ ト ル
名 が「 和

































　 最 後 に，
完成させた










マドリッド自治大学（Universidad Autónoma de Ma-
drid）学生対象講演
　約100人の教育学部の学生たち相手に「Educación 




























































































タ イ ト ル は「Development of a System Minimizing 
Elementary School Teachers’ Sense of Difficulty in 































































































































































































































































































































紙 に 大 き
く『 く り 』
と 書 い て，

















な の か を














































































































































































































































































た ち が ソ
フィア王妃
芸 術 セ ン
ターを訪れ




























































































 (Profesora Titular Escuela Universitaria / Dpto.de 
Educacion Artistica, Plastica y Visual) 教授・学校教
育学科長・美術教育
＊Pablo Romero Gonzalez
(Profesor Asociado de Universidad / Dpto.de Educa-
cion Artistica, Plastica y Visual) 准教授・美術教育・
教育学部
＊Cintia Rodriguez Garrido
(Vicedecana de Investigacion e Innovacion) 研究新規開
発担当副学部長・教育学部
＊Asuncion Martinez Cebrian
(Vicerector for International Relations) 国際関係担当
副学長
＊Angeles Saura
(Artista Visual / Titular del Dpto. de Educacion 
Artistica, Plastica y Visual)ビジュアルアーティスト・
美術教育学科長・美術教育・教育学部
＊Ana Mazoy Fernandez
(Vicecana de Extension Universitaria / Cooperacion y 
Cultura) 地域連携担当副学部長・文化協力・教育学部
＊Teresa Bordon Martinez
(Vicedecana de Relaciones Internacionales) 国際交流担
当副学部長・教育学部
＊Ana Rodriguez Marcos
教授・教育学（教授学・教育方法学）
＊Feli Gregoris
（小学校担任教諭　Peralejo School）
＊Mercedes Hernandez
（小学校担任教諭　Peralejo School）
＊Inmaculada Gonzalez
（幼稚園教諭　Peralejo School）
注
１　帰国した後で，エスティファニア氏がスペイン語と
英語の学生の感想を送ってくださったもの
２　2011 年６月に行われた　InSEA 世界大会（ブカレ
スト）において，メキシコの大学教員になっていた彼
に再会した。
３　平成 22 年度からマドリッド滞在中のホテルは，「ウ
サ・チャマルティホテル」にしている。チャマルティ
ン駅という国鉄や地下鉄が集まったマドリッドの大き
な駅の一つで，マドリッドバハラス空港から近郊線が
直通であり，また，マドリッド自治大学へも向かう列
車も発着している。
４　岸本斉史による人気のある忍者漫画，1999 年から
集英社の「週刊少年ジャンプ」に連載されている。海
外でもアニメ放映されている。
５　表現にこめた思い，日本美術研究会「図画工作科 5・
6 下」日本文教出版，p18
６　所属コース学年は訪問時のものである。掲載の確認
については，レポート作成の指示を行った際に，行っ
－ 134 －
ている。なお，基本的にはこうしたレポートを訪問先
に送付することが前提であるが，これまでは，簡単な
英語文の礼状を大学の関係者にＥメールで送信するに
とどまっている。今後は，できれば学校等にダイレク
トに礼状を送付できるようにしたい。
（2012年８月31日受付）
（2012年10月19日受理）
